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STRESZCZENIE. Artyku? po?wi?cony jest ukrai?skiej recepcji Wenecji – kolebki cywilizacji 
europejskiej. Podj?to prób? spojrzenia na Wenecj? i Ukrain? przez pryzmat post?puj?cych 
zmian, jakimi obecnie ?yje ca?y ?wiat. Karnawa?, który odrodzi? si? w Wenecji u schy?ku 
XX wieku, sk?ania do rozmy?la? o wyczerpywaniu si? starego czasu, na zgliszczach którego ju? 
kszta?tuje si? nowy ?wiat... Nowy czas ukrai?ski. Nowy ?wiat ukrai?ski! 
BUONGIORNO, SIORA MASCARA!
VALENTINA SOBOL
Warsaw University, Warsaw — Poland
ABSTRACT. The investigation is devoted to the Ukrainian reception of the unanimously 
recognized cradle of European civilization, Venice. An attempt has been made to view Venice 
and Ukraine in the process of contemporary changes the world is involved in. The carnival, 
revived in Venice at the end of the XXth century, rouses pondering over the depletion of old 
age and arising the new one… New Ukrainian age. New Ukrainian world. 
B
uongiorno, siora mascara!”, ?? ??????? „?????, ?????? ?????!”. ???? ??? 
? XVI?? ???????? ? ??????? ???????? ??? ??? ??????????, ???? ?? ????? ? ???-
??? ????? „?? ?????” (La Sensa), ??? ??? ??????? ????? ?? ???????? ????? 
????? ????????? ?????? ?????????????. ? ?? ?’??????? ?????, ? ???? ?????????? 
????? ?????? 
??????? ???’???? ??? ???? ?? ?????? ? ????? 1204 ????, ???? ?????? ?????-
?? (Enrico Dandolo) ????? ???????? ? ??????????? ??????????????? ?????????-
????? ?????. ???? ????????? ???????, ??????? ????????? ?? ???????, ???? ?????? 
?????????? ???????????? ???? ????????.
????? ?????, ??? 1678 ???? ??????? ???????? ????? ? ??????, ??????? ? ??-
?????????? ???????????, ???? ???????? — ?? ????? ???????? ?????? ????????. 
? ????? ?????????? ????? ? ?????, ?????????????, ??, ??? ?????????? ?? ??-
????????? ?????????? ???????. ???? ?????? ??????????? ????? ?? ????? ??????-
?? — ?? ??????????? ? ?????, ??? ????? ? ? ???????, ??????? ? ?????? ? ????1 gen-
te ruthenus, natione polonus ?????????? ???????????? ????????? (1513–1566)2. 
???????????? ?????? ? ?????? ???????????? ???? ?????????. 
1 ???????? .  ???? ? ???? ????????? ??????????? ???????? ??????? ?? ???? ????? ?????? 
? ??????????, ??? ????? ????? ????????? ?????? ???.
2 ???????? .  ??? ?. ???????????? ?? ??????????? ???????? ???? ?????????? ???. ????????-
??? ?????? ??????????? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ? .  ????????? : ??????? ????-
??????? ??????????, ??? ??????. ????? ?????????? (? – ????? ???. XVI ??.), ????. ???. ? .  ?? -
??????? , ? .  ?????? , ???? 2013, ?. 722–728.
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???? ????? ??? ???????????? ?????? — ?????? „?????? ???? ? ????? 
?????????”3. ?? ????? ???? ?????? c?????? ? ???’??? ????????, ?? ? ?????? ??-
?????????? ??? ?????? ??????? ?????????? ??????????? ??????, ???????? ????? 
????????????? ?????... ????? ??? ????????, ????????? — ?????? ???? ??? ??? ????-
?? ?? ?????????? — ? 1344 ???? — ????????????? ??????????, ?? ???? ?? ???? 
??????????? ??????? ? 1599–1605 ?????, ??????? ???? ?????????. 
??????? ????????? ????? ?? X?V ???????? ? ????????? ??????, ?? ???? 
????? ???????? ??????? ???????????? ????????. ? ?????????? ??? ? 1585 (!) 
???? ?? ???????? ?????? ??????, ??? ???? ? 1786 ???? ????? ? ?????? ??????? 
????... ?? ????? ??? ?????????? — ????????? ?????? ???????? (Scrovegnich) 
? 1303-?? ??? ????? „??????? ????????”. 
? 1303–1305 ??. ?????? (Giotto, 1267(?) –1337) ????????? ?????? ?? ???-
???? ?? ????? ??????. ?? ????? ?? ??? ?????????????? ???????? ?????? ?? ??? 
????? ?????? ?????? ?????? ???????. 
? ?? ?????????? ??????? ????, ???? ? ???? ?? ??? ?????????? ????????? ??-
????? ? ?????? ?????? ?????, ?? ?????????? ??????? ???????? „Niju-niju” ?? ??-
???? ?????????? ? ?????????? ???? ????????? ?????? ? ???????? ?????????? ????-
?????. ??????????? ????, ??????? ??????????? ??????????? ? ???? ???? ?????? ???-
??????? ???’???? ???????? ??????????, ???????? ???? ???? ????????????, ????? 
?a???? ??????e? ??????? ????, ??? ?????? ??????.
???????? ???????. ?? ??????? ????? ????? ?????, ? ??????????? ????????-
??? ???????? — ????????? „??????”, ???? ???? ?????, ?? ????? ?????? ??? ??????, 
??? ?????????? i? ???????????, ??? ????????? ??????. ????????? ???? ?????, 
????? ????????? ?? ???????? ????? ??????? ? ????????? ??? ????? ??????, ????-
?? ???????? ?? ?????? ????????. ? ???? ???? ???????????????? ????? ??????-
????? ??????? ??????????? — ?????????? ????????? ??????????. ???????? ???? 
???? ????????? ???????????? ????. ? 840 ????, ???????? ???????????? ??? ??-
??????, ??????? ??????? ?????????? ??? ??????????. 
??? ????????????? ???????? ??????? ???????, ?????????? ???????????? ???-
??????, ???????????, ?????????? ??????, ?????????, ??????????. ?, ?? ?? ????? 
? ???????, ????? ???? ????? — ??????? ??????? ????? ????? ? ?????????? ? 1714–
1718 ?????. ?????????????, ?????? ?????????, ???? 1797 ???: ???? ???? ??????? 
??????????? ?????? ????????? ????????? ??????? ???????????.
??? ??? ??????. ?? ?????????? ????????, ??????????? ??????? ?????????? 
???????? ?????. ???????????????? ????? ????? ????? ??????? (??? ????? ?????? 
??????? ?? ??????? ??????? ???????? (1485–1576), ???? ?????? 90 ????? ? ????-
??? ?? ?????????? ???. ?? ???? ???? ?????? ???????? ???????? ????????????? 
???????????? ????. 
????????? ????? ??????? ????? ????????? ???? ???????? (????? ???????, 
1528–1588). ?????? ??????? ???????? ?????????? ?? ???????????? ??????, ???-
????? ??? ???????? ????????? ????????????. ???????? ??????? ????? ????????? 
???????? ?????????????? ??? ???? ?????????, ???? ???????? ????????????, ??-
????????????? ?????, ????????? ? ??????? ????????? „?????? ????????”. 
?? ??????? ????????? (1455–1526) ?? ???? ????????? ?????????? ???????, 
????? ??????? ???????? ????? ??????????? ????? ?? ??????? ???????, ???????? 
??? ??????? ?? ???????????? ? ?????????????? ???????4. ?????? ??????? ???? 
3 ? .  ????? ,  ????? ???? ?? ???? ??????????, ???????? ?????????? ?????? „???? ?????”, 
????? 1931, ?. 8. 
4 Wenecja — udany weekend (tytu? orygina?u — La Guida Verde. Venezia), red. Prowadz?cy 
A.  Moncznik, Kraków 2007, s. 44.
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??????? — ?? ???????, ? ???? ???? ????? ????????? ?????????? ????????? ???-
??? ????? ? ?????. 
? ?????????? ?????? ????? ???????, ??????? ? ????? ?? ?????????? (1518–
1594), ????? ???????? ?????????? ?????? ??????: ?????????? ????????? ????-
????? ??????, ???????? ??????????? ??????? ? ???????? ???????????, ?? ????? 
???? ?????? ???????? ????????????. ????? ?? ????????? ???? ???????? ? ??-
????? „???? ??????? ?????”. 
?????? ?????. ??? ????? ????? ? ????? ????????? ???????? ???????, ??? 
? ?????? ??????? ????? ? ????? ???????. ? ????? ??????????? ?????? ?????-
????5. ???????? ??????? ????? ? ????i?????? ? ????? ?????, ???? ??? ???????, 
???????? ?? ?????????. ????? ????? ????????? ????????? (????, ????? ? ?????-
????????), ? ????? ????????? ?????? ?????? ? ??????: ??? ????? ??????? ?????-
?? ???? ????? ? ??????, ?????? ?????? ? ???????. 
??????, ?? ???? ?????? ??????? (??????? 1342–1354 ??.), ???? ??? ? ?????-
??? ????????? ???????. ? ????? ??????? ??? ????????, ?? ??????? ??????? ????-
??????? ????? 828 ???? ???? ?????????? ?? ??????? ? ??????????? ???????????.
???? ???????? ??????? ?????? ?? ?????? ??????? ??. ?????. ? ????? ???? 
??????. ???????? ????????? ?????’???? (???????? 830–864 ??.). ??????, ????-
??, ?? ???? ???? ?????, ?? ?????? ????? ?????? ??????? ??????? ??????? ??. ???-
????, ???? ???? ????????? ?? 532 ????. 976 ???? ???? ?????? ??????, ? ???? ???-
??? ? ??????, ? ????? ?????, ? ?? ???? ??? ??????? ?? 300 ???????? ???????. ?? ??? 
???? ? ?????? 976 ???? ???? ????????? ????????? ?????? ???????, ??? ??????? 
????????? 1008 ????. 
??? ?????? ?? ????????? ???? ???????? ????????? ? ????. ???. ?? ??. ???? 
??????? ????? ????? ????? ?????????????? ???????, ? 8 ?????? 1085 ???? ??? 
??? ??????????. 
????? ????? — ?? ???????? ???? ? ??????? ????????. ????????? ?????-
?? ? ????????? ?????, ??? ? ???? ????????? ???????? — ????????????? ?’??????, 
?? ?????? ?? ???? ?????????, ?? ?????? ? ??? ????????? ? ???????? ??????????, 
?????????? ????? „???? ???????”, ????? ???????? ???????? ???? ??????????? 
? ?????? ???????: 
Na mo?cie Westchnie? w Wenecji sta?em,
Sk?d w lewo pa?ac, a w prawo wi?zienie;
Z wody pó?kolem wystrzela wspania?em
Gród, jak na ró?d?ki czarownej skinienie.
Tysi?c lat w mglistym obrazie tu staje;
Zamar?a s?awa ?le u?miech z mogi?y
Odleg?ym wiekom, — gdy podbite kraje
Lwu skrzydlatemu danin? znosi?y;
Kiedy Wenecja w stu wysep koronie
Na swoim w?adnym zasiada?a tronie...6.
????? ??????, ????, ?? ? ???? ???????? ???? ???????, ??? ???? ? ???? ?????-
????. ? ???????????? ???? ??????? ???? ??????? ?? ??????? — ?????????? ???-
????, ???? ???? ???? ? ??????? ? ?????????, ?? ???? ??????????. 
5 L.  Sternklar,  Artystyczno-informacyjny przewodnik po Wenecji i wyspach okolicznych z pla-
nem miasta, Lwów-Warszawa 1903, s. 102.
6 L.  Byron,  W?drówki Childe-Harolda, poemat, pie?? IV, przek?ad A.  Kraje?skiego, ?yt. za: 
L.  Sternklar,  Artystyczno-informatyczny przewodnik po Wenecji i wyspach okolicznych z planem 
miasta, z drukarni s?owa polskiego we Lwowie pod zarz?dem J .  Ziembi?skiego, Lwów 1903, s. 94.
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? ??????? ??? ?? ???? (!) ????? ???? ???????? ??????? ????? ??????????? 
???7, ?? ???????? ????? ??? ????????? (?? ??????? ?????) ???????? ?? ??????: 
??? ? ??? ??. ????????? ??????? ??????????? ???? ????? ????????. ?? ?, ????-
??, ???? ?? ?????? ??? ??????? ????? ????? ? ?????????? ?????? ????????? ??? 
??????, ? ???????? ? ???? ???? ?? 10 ????? ????????.
?????????????? ???????? (? ???????? ? ???????? ??????????? ??????-
??? ????????? ????????? ?? ????????????? ??????????????!) ??? ???????? ???-
??? ??? ?????? „????? ????? ????? ??????” (S. Maria della Salute). ?????????-
??? ????? ??????? ? ??? ????? ???????, ???? ? ? ??????? ??????????? ??????-
??? ??????? ????? ??????? ?????? (Canal Grande) — ????????? ??????? (Bal-
dassarre Longhena, 1598–1682). ?????? „????? ????? ????? ??????” — ?? ???? 
?????????, ??????? ????? ? ???????? ??????, ? ?? — ???????? ?????? ? ?????-
?? ?????????? ?????...
???????????? ????? ??????? ?? ?????????? ????? ????? ???? ????????? 
? ???? ???????, ? ?? ???????? ?????????, ? ???? ????????????? ?? „??????????? 
?? ??????????”, ? ?? ?? ?????????? ??????? ????????? ????????, ????????, ??-
??????????. ? ??, ??????, ?? ???????, ?? ???? ??????? ??? ???? ? ???????? ??-
????? ??????????8. 
???????? ??????? ????? ??? ????????. ????????? ???? ?????? ????? ? 1916-??, 
? ?? ?????? ????????????? ? ???? ?????? ???????? ????? ???????? ?? ???? ?? ??-
???? ?????. ???????? ??????????? ?? ??????????? ????? ???????? ???? ?? ??-
????????? ???????? ??????? ?????????? ?????? ????. ????? ????????? ??????? 
??? ??????????? ?? ???????????? ???? ???? ???????. 
??? ?? ???????? ??? ????????? ?? ??????? ?????????? ?????? ????? „?????? 
? ???????”, ? ????? ????? ?? ?? ???????? ???? ???????? ??????????? ? ????? ??-
???????? ???????? ? ????????: ????? ????? ????????? ?????????? ?????? ??? 
??????? ???? ??????? ???????? ??????. 
??????? ????? ??? ??????? ?????????????-???????????? ??????? ???? ??-
?????????, ?? ???? ??????????? ???? ?? ???? ????????? ????????, ? ?, ?????-
?????, ???????????? ????????. ??? ???? ?. ?????????? ? „?????????” ????? 
? ????? ?????? ? ??????? ??? (???? ?????????? ?? ??. ? ??????? ?????? ?????-
?????) ?????????? ?? ??????, ??????????, ???????????? ????????? ?????. ????? 
????? ??????????? ? ????????????? ???????? ???? ??????????? ? ????????? 
? ???? ??? ??????-???????????? — ?????? ? ??? ?????????, ?? ???? ????????? ??-
??? ???????? ?????? ????????? (???????? ????? ? ?????????) ???????? ?????? 
(?????? ?’????, 1603 – 1667) ? ????? ??????? ????????? ??? ??????? ??????????, 
??? ? ???????? ?????????? ???? ??????????? ????????? ??????? ????? ???????-
??9, ????? ??? ????? ????????? ??? ???????.
???????? ?????????? ???????? ? ??????? ?????????????? ??????????-
????????, ?????????-?????????? ???????? „volo del’angelo”, ?? ??????? „??-
??? ??????”. ? ??? ? ???? ?????? ???????? ?????? ??????????? ????????-???????, 
???? ?? ??????????? ?????? „??????” ?? ??????????? ???????? ???????? ??????? 
?????, ? ???????? ???? ??? ?? ???? ????????? ?????? ?????, — ???? ?????? ?? 
??????????? ?????? ? ?????. ???????? — ??????? ?????, ????? ?? ?? ???? ???-
7 ???????? .  ??? (rio) — ??? ? ??????? ??????????? ????????  ???????????? ???????. ????-
???? ??????? ?? ????? ? ?????? ???: Canal Grande,  Canale della Giudecca,  Canale di Canareggio?. 
????????? ????????? ???????????? „??????”— ?? ???? ???.
8 Wenecja — udany weekend (tytu? orygina?u — La Guida Verde. Venezia), red. prowadz?cy 
A.  Moncznik, Kraków 2007, s. 51.
9 ???.: http://www.history.org.ua/?termin=Vimina. (?????? 20.06.2015).
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?? ? ????????? ?????????, ? ?? ?? ? ?????????? ?????? ????? ??????? ????, 
?? ??????. 
??? ????????, ?? ???? ???? ??’????? ??????????????????? ? ??????????? 
??????, ??????? ? ???????? ??????. ??????? 3500 ?????10 ??????? ??????????? 
?????????? ?????????, ?? ????????? ? ???????????? ????? ????????? ? ????? 
? ???????? ????? (Binche)11 ? ??????? (Musée International du Carnaval et du Ma-
sque). ???????? ??????? „??????????? ??????????” ??????? ?? ????????? ?????-
???? ?????, ?, ????., ? ????????? ???????????? ? ?????????? ?????? ?????? ??-
????????? ????????????? ??? ?????? „Fastnachtsforschung”, ?? ??????? ?????-
?????? ?????????. ? ?????????????? ????????????? ??????? ?????????, ?????, 
?????? ??????? ?????????? ????, ? ????? ???? ???????? ???? ? ??????????? 
???????. ???????????? ?????? ???, ? ??????? ???? ?????????? ????? ????. ???-
?????? ? ????? ??????????? ???. ? ????? ??????????? ????.
10 W. Dudzik, Wst?p, [w:] Karnawa?. Studia historyczno-antropologiczne, red. W. Dudzik, 
Warszawa 2011, s. 7.
11 ???????? .  ?? ???????? ?????? ???????? ?????, ? ????? ????????? ???? ? ?????????-
??? ?????????? ??????, ??????? ? ??????? ?????????????? ???????? ???????.
